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POKUSAJ EVALUACIJE PATRONAZE OD STICENIKA
NAD SVOJIM DRUGOM U GRUPI POLUINSTITUCIONALNOG TRETMANA
SA2ETAK
Evaluacija patrona2e Sticenika nad drugom u grupi poluinstitucionalnog tretmana Centra za odgoi
i obrazovanje u Splitu nalinjeno ie na uzorku 96 patrona2nih posieta ostvarenih u razdoblju od 1980.
do 1985. godine.
Dobiveni rezultati ukazuiu na patronaZu nad drugom iz grupe kao na mogudu komplementarnu ak-
rivnosr u tretmanu diece i omladine s poremedaiima u ponasanju koia potpomaie proces socijalnog
udenja. Posebno treba upozoriti na Cinjenicu da ie. prema dobivenim rezultatima u ovom ispitivanju,
patrona2a uspjesnija ako su dlanovi dijade istc 2ivotne dobi, te da uspjeSan patronaler nikada nema
elemente negativnog voale ili onogo koji se izdvala. Patrona2a Ce biti uspie5nija ako su i patronaier i
patronaZirani mieru poluinstitucionalnog tretmana zapodeli na temelju rjeienia centra za sociialni rad.
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1. UVOD
JoS godine 1965. u Centru za odgoj i
obrazovanje (biv5e Omladinsko prihvatili-
5te) stvoreni su uvjeti i zapodeo je radr s
mladima na poluinstitucionalnom obliku
tretmana (dnevni boravak) . U Sirokom pro-
storu izmedu institucionalnih i izvaninsti-
tucionalnih oblika, taj oblik rada ima rai-
son d'etre jer se ., ... njime ne bi prekidala
postojeda emotivna i druga povezanost sti-
denika sa njegovom porodicom, razumije
se uz uvjet da su socioemocionalni odnosi
na relaciji Stiienik-porodica bili neo5te6e-
ni. odnosno samo blaZe poremeieni" (Plan
Orig inalni znanstveni dlanak
UDK:376.5
Prispjelo: 20. 03. 1986-
i program rada u tretmanu putem dnevnog
boravka pri Centru za odgoj i obrazovanje,
Split, 1977, str.3).
Rezultati postignuti primjenom onog
oblika tretmana u SRH, pomogli su. kako
to spominju Hirjan i Singer (1978), da se u
KZ SRH ,.ustvari samo verificira i normati-
vno uobliduje pozitivna praksa nekih vei
postoiedih ustanova za socijalizaciiu i reso-
cijalizaciju omladine u poludnevnom i cje-
lodnevnom boravku" (Hirjan, F. i Singer.
M., 1978. str.89.).
Bez obzira da li se tretman na poluinsti-
tucionalnim oblicima ostvaruje na temelju
e l. 15. KZ SRH ili na temelju Zakona o so-
I Plan i program rada u tretmanu putem dncvnog boravka pri Centru za odgoj i obrazovanie, Splil,
1 977, (Sapirograf irano).
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cijalnoj za5titi i Zakona o braku i porodid-
nim odnosima, dinjenica je da socijalna za-
5tita na podrudju Splita zahtijeva znatne
potrebe za tim oblicima tretmana.
Na Zalost, do sada nije udiniena, koliko
je nama poznato, nijedna sustavna evaluaci-
ia tog tretmana.
U razliditim prilikama dosada izvje5tava-
lo se da postoji dio mladih koji pruZaiu vi5e
ili manie aktivan otpor provoclenju mjere
(izbjegavaju dolaske na tretman. skraduju
svoj dnevni boravak u grupi po nahoele-
nju ...), bilo na podetku bilo u toku tretma-
na. Znalo se dogoditi da od odgojne grupe
ostane u predvidenim prostorima na odre-
tlenim sadriajima samo manji dio (oko 40
posto), te bi tai svojevrsni oblik mladalai-
kog absentizma stvorio znatne pote5koie u
izvodeniu planiranih individualnih ili grup-
nih aktivnosti.
Postoje6i praktidni normativ za rad u
odgojnoj grupi (1 odgajatelj: 12-15 5ti6e-
nika) i vrlo odgovoran i neudoban poloZaj
odgajatelja (odgovornost za ,,sve i sva" u
vezi sa 5tiienikom) pripremili su tokom
vremena uvjete za razvoi spontane ideie da
se odgaiatelj u situaciji odsutnosti poiedi-
nih 5ti6enika obrati za pomoi i suradnju
najbliZima-prisutnim dlanovima svoje gru-
pe" Zapodeta je tako patronaZa2dlanova
grupe, oslonjena u nekim detaljima na is-
kustva patronaZe u terapijskim zaiednicama
u socijalnoj psihiiatriji. ilan grupe postaje
,.desna ruka" odgajatelju, te,,metodom
vlastite ko2e" doZivljava zadatke i odgovor-
nosti odraslih.
Patronaiu bismo mogli definirati kao
jednokratnu intervenciiu Stiienika. kojom
on, putem posjete i razgovorom, ostvaruje
osnovni cilj: povratak neopravdano odsut'
nog dlana grupe u grupu, tj. u dohvatno
strudno polje rada odgajatelja i grupe. Taj
oblik intervencije obavlja se onda kada se
s odsutnim Sti6enikom ne moie obaviti
drugad iia komunikacija.
1. 1. Dosadainja iskustva
Od pozitivnih rezultata, patronalom i
voclenjem dnevnika patronaie postiiu se:
- uspostavljanje jednosmierne ili dvo-
smjerne. posredne komunikaciie od-
ga jatelj-itie enik;
- dovodi se dio odsutnih Stiienika u
bl izinu strudnih osoba ;
- pokazuje se 5ti6enicima postojanje
zainteresiranosti. brige i nadzora od-
gajatelia i grupe za svakog pojedinca;
- potide se konstruktivna samoaktiv-
nost dlanova grupe (narodito u nak-
nadnim grupnim sastancima) podje'
lom odgovornih uloga u konkretnim
2ivotnim situacijama, te dinamizira-
ju grupni sastanci;
- razvija se sposobnost suradnje Stiieni-
ka s odgajateljem u interesu drugoga;
- vrSi se navikavanje na preuzimanje
odgovornosti o drugome;
- mijenja se nezainteresiran odnos Sti-
cenik-itiienik poticanjem i njegova-
njem njihova diialoga. u sredini i iz-
van odgojne grupe i poslije u njoj;
- vrsi se aktivacija roditelja 5tiienika,
te se time ostvaruie veza: maloljet-
n ik-rod ite lji-odgajatelj-d la nov i
grupe;
- potide se empatidki aktivan proces
pomagania drugu;
- pridaje se vaZnost znadeniu odgojne







Od negativnih efekata patronaZe, mogu
se javit i :
- izaziva se kod patronaiiranog doZi-
vljaj da .ie denuciran. ,,Spijuniran", da
ga se ,,cinka" i sl.;
- u nepovoljnom pravcu se dinamizira-
ju sastanci grupe;
potidu se nesuglasice u obitelji patro-
na2iranoga;
- udruiuju se patronaZer i patronaZira-
ni u socijalno neprihvatljivoj aktivno-
st i;
- pro5irufe se paleta nedovoljno kon-
troliranih. nesistematskih utlecaja na
5t i6en ika;
- stvara se kod 5ti6enika doiivljai o ne-
moiiodgojnog osoblia, i sl.
Pokazalo se da za valjanu patronaZu tre-
ba:
- definirati ciljeve i nadine patronaie;
- postiii suglasnost grupe o primjeni
patronaZe;
- obavijestiti roditelje dlanova grupe o
tom obli ku komunikacije;
- izvrSiti pozitivnu selekciju (ako se
moZe) patronaiera prije svake patro-
naZe;
- pripremiti i aZurirati dokumentaciiu
o patronaZi;
- vr5iti analizu obavljenih zadataka, bi-
lo u individualnim bilo u gruPnim
kontaktima.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Cilj ovog rada je pokubl evoluacije pa-
tronaZe 5ti6enika nad drugom u grupi polu-
i nstituciona Inog tretmana.
3. METODE RADA
3. 1. Uzorak
Za ovo ispitivanje uzorak predstavlja 96
patronainih posieta Stiienika ledne odgoj-
ne grupe Centra za odgoj i obrazovanje
Split. koji se nalaze u tretmanu dnevnog
boravka, odsutnim dlanovima njihove od-
gojne grupe, a koje su ostvarene u razdob-
lju od 1980. do 1985. godine.
3.2. Metode prikupljanja i metode
obrade podataka
Radi realizacije cilja izvriena ie amliza
ove dokumentacije:
- dnevnika patronaZe,
- dnevnika grupnih sastanaka,
- dnevnika odgojne grupe i
- drugih podataka iz dosjea Sti6enika.
Dio informacija o Sti6enicima je objekti-
van, a dio se temelji na procjenama odga.ia-
telja.
Informacije koje su prikupljene odnose
se na:
1 . Broj patronaia i njihov vremenski
raspored;
2. Procjenu uspjeinosti patronaZe, i to s
obzirom na osnovni cilj - povratak
maloljetnika u grupu, makar i zakra-
6e vrijeme i to kao:
a) uspjeSna i
b) neuspjeSna patronaZa;
3. KronoloSku dob patrona2era i patro-
naZiranoga;
4. Procjenu sociometrijskog statusa pa'
tronaZera i patronaiiranoga:
a) istide se kao pozitivan voda,
b) istide se kao negativan voala,
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c) podlo2an je utjecaju drugih {suges-
tibilan je. povodi se za drugima).
d) ravnodu5an je Prema drugima,
e) najradije boravi sam (izbjegava
druitvo drugih, osamljuje se),
f) opcenito odituje agresivnost pre-
ma drugima.
5. Nadin smje5tavanja maloljetnika na
polu institucionalni tretman :
a) rjeSenjem Centra za socijalni rad
(CSR),
b) rjeSeniem suda;
Napomena: Mjestimidno smo zaokru-
Zivali i dvije alternative (konstatacije, i
to onda kada nisu inkompatibilne, ili
kada su se javljale u kraiem vremen-
skom razdobliu kod procjenjivanoga).
6. Procjenu redovitosti dolazaka malo-
ljetnika na opservaciiu :
a) redovit,
b) povremeno neredovit,
c) neredovit (izbjegava tretman);
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Tablica 1. - Uspiesnost patrona:e prema godinama
7. Procjenu redovitosti dolazaka patro'




c) neredovit (izbjegava tretman);
8. Procjenu podrike roditelja patrona-
Zera globalnim tretmanskim ciljevi-
ma:
a) slaba i
b) dobra (zadovoljavaju6a podr5ka) ;




Smatrali smo potrebnim analizirati neke
od podataka, jer bi rezultati mogli biti ko'
risni kao prilog metodici i praksi odgojnog
rada u polu institucionalnom tretmanu.
Znad,aj podataka i nadin njihovog evidenti-















Ukupno 51 (s3,1%) 45 146,90/0l 96
U Tablici 1. prikazali smo patronaZu
prema godinama u petogodiSnjem razdob-
lju, i to s obzirom na uspje5nost. Vidi se da
ie patronaZa relativno rijetka aktivnost, ko-
ja se odvija u rasponu od svake druge do
svake pete sedmice; u prosjeku patronaia
se dogodi jednom u dvadesetak dana. Naj-
bolji rezultati postignuti su u podetnoj go-
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dini, dok se naknadno stabiliziraju otprili'
ke na 50 posto uspjeSnosti. Pretpostavlja-
mo da do pada uspieinosti dolazi zbog:
paZljivije selekciie patronaZera u podetku i
njihove detaljinije pripreme, te zbog nekih
organizacijskih pitania vezanih uz rad us-
tanove. U prosjeku, svaki dlan grupe obavi
patronaiu jedanput do dvaput godi5nje.
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Tablica 2. - Uspie5nost patronaie s obzirom na dob patronaiera
Uspjeinost Patronaier ie Ukupno



















Ukupno 31 43 96
Napomena: U sredini svake ielije ie fo, u gornjem lijevom uglu tt, a u donjem desnom uglu, u zagra-
ma. Zvonarevidev (1975) indeks segmentarne asocijacije Vr).
Zanimalo nas je da li je uspjeinost pa- Zer iste dobi V, ='l Q$ (visoka pove'
" tronaie povezana s odnosom kronolo5kih zanost).
starosti para 5ti6enika koji se susreiu pri b) neuspje5na patronaZa-patronaier
patronaii. Praktidno. dob maloljetnika u mlatli: V, = 107 (visoka povezanost),
grupi varira od 15 do 19 godina iivotne do- c) uspjeSna patronaia - patronaier mla-
bi, te je mogude da patronaier bude mlacli, di: V, =83 (niska povezanost).
starili ili iste dobi kao njegov drug. Podaci d) neuspje$na patrona2a-patronaZer is-
su prikazani na Tablici 2. Globalni stupanj tedobi : V, = 58 (niska povezanost),
asocijacije izmeclu dvije varijable (uspje5- e) patrona2eri stariji od patronaiiranog
nost patronaZe - starosna dob patronaze- ne razlikuju se s obzirom na uspjeh
ra) nedovoljno le znadajan na uobidajenoj patronaie.
razini. Ali, indeks segmentarne asocijacije Dakle, najveda je v.ierojatnost da ie us-
V, pokazuJe da u nekim 6elijama tablice pje5an patronaZer biti onaj koji je iste ii-
postoje razliditi stupnjevi povezanosti, ma- votne dobi kao i odsutni dlan grupe, dok
nje ili vi5e znadajni: ie neuspjeSni biti prvenstveno patronaZeri
a) pozitivan uspjeh patronaie-patrona- koji su mlacli od svog druga.
Tablica 3. - Odnos osobina uspjesnog patronaZera i njegovog druga
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lz skupine onih koji su obavili uspje5nu
patronaiu (N=511 izdvojili smo 6 najuspjeS-
nijih, a iz skupine neuspjeSnih (N=45) 6
najneuspje5nijih (vidi i Tablicu 7.), te tako
stvorili dvije ekstremne skupine. U pretho-
dno spomenutom Upitniku procijenili smo
za svakog pojedinca 1-2 alternative (od
postole6ih 6) koje se tieu sociometrijske
pozicije u grupi tretmana, te tako formira-
li tablicu 6x6 u kojoj smo ukrstiliobiljeija
dlanova dilade: patronaZer i nlegov drug.
SaZimanlem tablice 6x6 na marginalne fre-
kvencije dobili smo Tablicu 3. Uodljivo je
da se kod najuspjeSnijih patronaZera oso-
bina pozitivnog vocle javlja detrdeset i de-
tiri puta, kod onih koje su oni posjetili
nijednom. PatronaZirani se javljaju ili kao
osobe inade podloZne utjecaju drugih (24)
ili kao ravnoduini prema drugima u grupi
(22l,. Dobar patronaZer nikada nije nega-
tivan voda, nikada ne izbjegava druStvo
drugih, riletko je agresivan.























Odnos sociometrijskog statusil neuspjes-
nog patronaiera i dlana grupe koleg je po-
sjetio, znadajno je drugadiji od prethodno
redenoga. Osobine kao: podloian utiecaiu
drugih, ravnoduSnost prema drugima,
osamljivanje zauzimaju prva tri miesta na
rang - listi kod oba dlana para. To navodi
Tablica 5. - Rang - lista osobina patronaiera i patronaliranih
na zakljudak da su dlanovi te dijade slidni
po svojim sociometrijskim obiljeZjima. Ne'
uspje5an patronaier nije ni agresivan, niti
je pozitivan niti negativan votla.
Rang - listu osobina iz tablice 3. i 4.
prikazali smo u Tablici 5.
































(A = patronaler, B = patronalirani; upotriiebliena je Krkovi6eva variianta formule za ispravlianie
dielovania vezanih rangova )
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Rang korelacija osobina dlanova para u
situaciji uspjeine patronaie iznosi 0,03, a
koeficijent rang korelacije kod neuspje5nih
patronaZa je 0,83. Time se dobiva praktid-
no upotrebljiv indikator za izradu tipidnog
profila zadovoljavajuie uspjeSnog patrona-
iera.
























Napomena: Gornii brojevi u tablici oznaduiu frekvencile kada se radi o usp.leSnoi patronati; brojevi
u zagradama oznaiuju frekvenciie kod neuspiesnih patrona2a.l
2eljeli smo potom ustanoviti. postoji li ma. Vjerojatno bi se dio odgovora za ovo
razlika u patronaZi onda kada dlanove para mogao pronaii u razliditim stupnjevima
koji se susredu izvan odgojne grupe, podi- . socijalizacije3. tj. razliditim stupnjevima so-
jelimo na skupinu onih koji su tretman na cijalne zrelosti4dlanova para, jer oni ne
dnevnom boravku podeli na temelju rjeSe- omoguiavaju dovoljno djelotvornu komu-
nja Centra za socijalni rad (,,centarski") i nikaciju prilikom patronaZe. Ako bi se
onih koji su mjeru podeli rjeSenjem suda ,,5um" u komunikaciji dlanova unutar gru-
(.,sudski"). Ovo nam se udinilo znadajnim pe mogao primijetiti i u drugim vitalnim
razgraniditi. jer se u jednom prethodnom aktivnostima u grupi, postavilo bi se pita-
ispitivanju na slidnoj skupini ispitanika nje opravdanosti osnivanjg grupe po izu-
(Krstulovi6 i Longo, 1983) ustanovila zna- zetno heterogenim indikacijama.
dajna razlika. lspitanici su se bitno razliko U Tablici 7. navedena su jo5 neka do-
vali s obzirom na strukturu lidnosti kako je datna kvalitativna obiljeija dvije selekcio-
ona utvrdena EPO testom, i to narodito s nirane skupine uspjeSnih i neuspjeSnih pa-
obzirom na C, N i L ljestvice. .,Sudski" tronaiera. e ini se da su uspjeSniji patrona-
sludajevi profiliraju se kao znatno nepogod- Leri:
niji za mijenjanje pa bi udruiivanje dlanova
u par s tim obiljeijem vjerojatno nudilo
manju 5ansu za postizanje prihvatljivog ci-
lja. lz rasporeda frekvencija u Tablici 6. vi-
di se da je najpovoljnija i najstabilnija kom-
binacija para za uspjeh patronaZe kada su
oba dlana ,,centarski", tj. .,sudski". ,,Sud-
ski" postiZu bolji uspjeh u radu sa .,sud-
skim", nego ,,centarski" patronaieri s nji-
redovitiji po svojim dolascima u usta-
novu i u procesu opservacije i u pro-
cesu tretmana na dnevnom boravku,
koji imaju neito bolju podriku svojih
roditelja (suradnja s odgojnim osob-
ljem, obaziranje na problemna pona-
5anja djeteta ...) globalnim terapeut-
skim ciljevima, te oni koli nisu podi-
nioci krividnih djela.
" Vidi i Kovadevid V. (1982), str.32.o Vldi i Lojk L. i Martinovic B. (1982). str.307-309,
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Valjanost i .iednoobraznost podataka i
standardiziranost evidencija nisu nam omo-
guiili precizniju statistidku obradu. Rezul-
tati su nam ipak pokazali da:
- patronaia koja se u prosjeku obavlla-
la ledanput u tri sedmice, dovodi u
dohvatno polje strudnog rada odgaja-
telju i grupi oko 50 posto patronaii-
ranih 5ti6enika, i to onda kada se to
nije moglo postiei drukdije;
- stariji patrona2eri ne razlikuju se od
mlatlih po svojoj uspje5nosti;
- kod uspjeSnih patronaiera najde5ia
sociometrilska pozicija je da su oni i
inade u grupi pozitivni votle. Uspje-
5an patronaZer nikad nije onaj koji
ima elemete negativnog vode ili onaj
koji se osamljuje;
- neuspjeSni patronaieri su submisivni.
ravnodu5ni prema drugima, usamljeni
i izuzetno su slidni po sociometrijs-
koj poziciji onima koje patronaZiraju;
- vjerojatnost da 6e patronaia biti us'
pjeSna je najveca onda kada su i pa-
tronazer i patronaZirani mjeru insti-
tucionalnog tretmana podeli na teme-
lju rjeienja Centra za socijalni rad.
Vjerojatno se radi o mladima s viSom
razinom socijalne zrelosti, podobniii-
ma za pozitivno socijalno mijenjanje;
- dini se da uspjeSni patronaZeri imaju
roditelje koji neSto viSe pruiaju podr-
Sku globalnim terapeutskim zahtjevi-
ma, koji su nefto redovitiji i u proce-
su opservacije i u procesu tretmana,
te koji nisu podinioci krividnih djela.
NaSa iskustva pokazuju da je patronaZa
moguca komplementarna aktivnost u do-
bro organiziranoj odgojno-iivotnoj grupi
poluinstitucionalnog tretmana. Uvjeril i smo
se da se radi o praksi koja moie potpomoii
socijalno udenje i to tako da je maloljetnik
u tretmanu subjekt odgojnih postupaka. Ti-
me se ostvaruje pedagogija samoaktiviteta,
poticanje samoupravnih, sporazumijevaju-
iih procesa, pruianje mogu6nosti maloljet-
niku za demonstraciju nekih svojih pozitiv-
nih osobina, stvaranje prilike da on sam
kreira dio svoje socijalne okoline (grupe)
uvotlenjem u nju realni interaktivni meclu-
ljudski odnos.
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AN EVALUATION OF PROBATION TREATMENT LEAD 8Y MEMBERS OF
THE SAME TREATMENT GROUP IN A DAY-TREATMENT FOR YOUTH
WITH BEHAVlOUR PROBLEMS
Summary
An evaluation of probation in a semi-instutional treatment of children and youth with behavi-
our disorders in the Educional Centre in Split was done. Probation leards were members of the same
educational group as the adolescents under probation. The analysis was preformed in a sample of 96
visits of probation leaders to adolescents under probation paid in the period from the year 1980 to
1 985.
The results obtained showed that probation perfomed by the member of the same group can be
used as a complementary activity in the treatment of children and youth with behaviour disorders,
since it is effective in the procesess of social learning. lt should be pointed out that according to the
results obrained in this study, probation is more etfective if the members of the dyad are of the same
age. A successful probation leader has neither any characteristics of the negative leader nor tends to
isolate himself f rom the group. The probation is also more eff icient in case both the probation leader
and the adolescent under probation are referred to the treatment by the Social Welfare Centre.
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